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~DITORI A LS -===:J 
A ROSTER OF "CRIMES" 
We made mention already In the editorial columna of la&t 
w~k'I"Justtce"ofllllmeOfthe dutard ly "erlntee"commlttl!dby 
theleaden ofthel. L.G. W. U. •'or theuke of furtherrf!COrd 
they are. In brtl!f, u follow•: Our leaden amalgamated the three 
operaton' loo:als of New York Into one and tamed thereby the 
undying enmity of aome groups In the Union which for yean have 
been ~UPJNJrtlns them: they consolidated the two joint boarda of 
New York City Into one and gained ror thtmaetve11110me additional 
enem~; they removed 110me "old·timera" who bad oome to be. 
::!~ :!~\~i; .~t:g~n':~~~e~h:.,~o n~:ft~ ~~ !~1o~!, u~~~ 
"len" pollticlans to become eleete<l to ruponalble polltaln Local~ 
2, 9 and ~2 ln the nal"e hope that, upon entering oftlce, these 
llltn and women would beha•e like loyal union people and would 
not aubordlnatetheallaln of tbelrtocala to thecruy whtmaof 
outalde Communlat "dietat~ra." 
Theae are unpardonable alru., but they donotuhauat the 
U.L Let ua proceed to g1ve In substance aome of their other 
erfrue~andtrantgreaalona. 
The leaden of our Union ~~quandered the money of the or· · 
pntutlon In oonUnuoua eltorta to organlu the unorganlud ladle~~' 
pnnent worker, ht plael!tlllke New York and vicinity. BoBton and 
•ldnlty, BaltlruOn! and aurrounding territory. CJ!Icago and vlein-
lty, to Canadian dtll!l, In a bitter and prolonge<latrlke In Camden, 
N.J .. and tdmllar uu.heard of attempu to brinrl.be non-union 
workeralnourtradea,scatteredln everyparlofthelaDd,luto 
the foldof theUnlon. 
• Moreovl!l", they have enga«ed In atrlke-ln many cltlet~:,llke 
in the dre&a tnde of Cbleago. wbthl! they were met by a volley 
oflnjunctlonl!and aan.ge peraecuUon•:ln Montreal and Toronto. 
·whl!n! tbe costly tlsbt laated long weeka. nnd In New York City 
proJ)l'l'-tnthe noveltytrade.,tbeembrolderylnd~atry,thebutton 
worker~~,and•nchotherm*tllaneouatradea. Andwha.t aboutthe 
put atoppage In tbe cloak tnde In 19~4. a lltOpJ)Il;e wbkh aimed 
at the rooting out of the petty peat •hope and euttlnt!: down of. 
at leut one-third of the contnctora In lndultry! What buatneu, 
Indeed, wult of tbl!lra lfeloakmaktra Wen~ compelled to work 
ta Nabope" wllb one or two machln-why lnalst on a minimum 
ot fourteen macblnea and worry thl! poar employera and tbl! 
workers Into a1toppase of.•ueh.dlme~llona! 
Could auch acta of ah~r treachery be forg!Yen! Juu think of 
, It! Toha,.ewaatedUnionfundatoriU'ikett,IIOPJ)Il;etand•tlrrlng 
up reatlelllneu amour; perlectly oontented unorpnl&ed worker.! 
Caoauchleadenbetolerated a daylonl!er wlthinourmidzt! 
And,tocaptbecUmuofthelrlnlquity.tbeMtaeltaapteleadera 
deddedtoralsethedue~~l5centaw.~kly forthe purpoae.uthey 
atat.ed,of railins a bisdefenae fund for the O'l\lnl:&aUon. What 
a ~daloua ~uueation, what a bruen ldu thla laat one eon-
eem log a "lighting" treuury ! That , Indeed, mutt han b-Mn thl! 
atn.w Wbieb_Aroke the camel'• ba.ck, the laat drop that onr1'111ed 
tbecupoftbedaakmaten'pa~uce! 
Tht. de<:laion to rabe the due.. of OOUniJ. wu reached at a 
rtA\1-Ia:r meellngoftheJotntBoard. Morenv~.l.beoon-'ltutlon 
of the Union, lt 1hould be admitted, does ve~~t the Joint Board. 
upon theaubolequentapprovathyamajorltyoftheue<:utlvellof 
the locala,witb the powerofcarrylngaueh rallellnto errect. ·out 
What of that! Mua we alwaya be tilt-ed by conaUtuUona, and by 
leaderawhowouldtnalstuponluchimpoaalble thlnp aa ftbidlns 
• byrulellandby-lawaf 
And whaL t.bout the atory with the Gonmor'a Col!lml&lllo~ 
wtth sQCh~ dowu11'1thaaclr. traltonto tll.eSoclal 
RuoluUon! 
The 1.reacllery of our leadera become~ nen more pronouneed 
u we conalder their attempta. to cut aand In our re•oluU011U'Y 
eyuhyauehra.nkfake.aaaunloo labelor almllarconeeMiona 
gained by the Union from the Ooven1or'11 Commlaaloo.. What do 
we care whether the womeo of lbe ooun~. our wtwe~~ and d.ausb-
teralni:tuded, will wear c:loaka with or wlthoutaacrap of p~.per 
aewed upon the Untns lndlcatlns that ll waa madt In a Unloo 
llhop! Tohroa.deaatthlllaaa Yk:toryfor tbeworHra Ill certainly 
the beil;bt of bruenneaa! They, lbl! lu.dera would hue Ul, 
ctaaa-conaclo~a workera, bellna that a union label'- alntott a 
revolution, and tbat If the union IWtlbteomesllrmly estabiUJhed 
lnthecloakandault market,agreatmanyofour woeawouldbe 
a matter of the put! Wha; futl~ty, ~bat nonsenae! 
Again, take that unemploymentinauranee aclleme.that aval· 
ancbeofttn·dollarbllla.obvloualyeoneocte<lbylbeaeleadenaa 
a means for 111emrulng the n!WOiutloDili'J' Ude In our ntld~t! A 
mere blind. a form of d e~~plcable bribery th&t ahould not go Ul)-
punlllhed. True, we are Informed Lllat the Unl!mptoymrot Fund 
bad already paid out tb la aeuou abo11t auen hundred tbouund 
dollan to t>enellt-apJliiCants. But what of th la, 15&Y we! Does 
th'- make the Unl!utployment Funtl leu of a thorn In tbe &Ide of 
a elaaa·consctoua "'orker! Does IL,.ln any manner utenuate the 
deptbofourleadendepredatlont 
. And ,.,·bat about the report of the Govemor'a Comm16Bion! 
llcretsanotherunparalleledexampleoftradeunloutrea.cheryon 
the part of our le&dera! The t::ommlallton ha.s been deliberating 
alntOIItanen tlreyear.andat theeudofl talaboralthroul!:ht fortb 
a report whleh, whit!! not repudlat!ng the Unlon•a demanda calla 
upon It to grant tt. the Commllll!lon, another year of study for 
making op tta mind fully and tlnally ou thl• auh)ect. Thereupon 
our leaden, Olltenaibly prote~~tlng agalnat lbla dedalon and de-
clarlngthl!lrgra•·edlsappolntml!nt. with lt.lnatead ot eaJUngupon 
theworker.tofight,ut rueclaaa-coni!Cioualeaderawould.referred 
the whole matter to avoteofth e .,.·orken wholly Ol\the unten· 
able ground that they, the workt ra. "''hO would be called upon to 
bearthebruntofl.bebattleofastrlke,ahouldbanthedecldlng 
voieelndttermlnlngwbetherauchaatrlkeahoutdbecaUedornot! 
Could a more dl'lu&tlng pieoo of demagoJ)' be Invented? 
Wlll.ind~d. o'u r cla~~~:eonl!l':loua workera tolerate mueh longer 
auebdetiJNJtle leadenhlp? 
And topping the list of their mladeed$ eome. now the laat 
one-the u•penalon from oftlee. after trial. of lbe executive 
memberaoflbethree locals and!heorderlngofeleetlonafornew 
oftlccratolllltbelrplace.. 
True. these uecuttvtft have taken ordera from rank outaldera 
atidavowedenemle~~ofourUnion;true,theyhaveaiTill~nteet­
lnp andlnvited tothemu1poke~~men peraonawhoare notori· 
oualy amon~; the blttel'l!B\ opponents our Union hu ever hnd; 
troe.theaesuBpendedot!lctal&haveueuacdthelrUnion.durln&: 
andbeforethtlrtrial.of"brlndell~m",audof ueryotherfomtof 
trade union corruption known to Infamy; true, they have not 
uasedattacklngourUnton through tbelrltatemenulnthe pub-
lic preu. through Incendiary leaneta. at public meeting~. through 
their "joint action committee", a nd by lnceMant calla upon the 
workeranot to pay duea and todlaobey l.be otftceraof the Union. 
But what o f that ! Wen not they elected h)' the 111ember11 of 
thtlrreapectlve locale t What If their conduet threatened the 
unity and the Integrity of the organt~auon, wha t rtr; ht have the 
~~-;!~~v~f ~~e~=; to cha~lenf: the :ulcldal acta of these fonu er 
Suehi&therollleroftheer!me~~eommlttedhyourlendera,for 
which they deserYe to pay with their heada. They 1t.and con-
vtet~-all of the m- from l.be pre.ldent to the lut bualnea 
IJ;:tnt ! They have kept on dealing with Ule employen, our won t 
enemte.. and,·ouldnotl lftten totheadvlceofaomeorthe belt 
"clua-atrugglen" In our ruldflt , and.out~lde of It, on the moat 
effective methoda of how to conduet a trade union; they, the' 
dnpo\11, hue deeerated our aacredeet eoneepUon of the claaa 
atruggle; they would hue Ill pay due~, a thing alwaya dlatU'tetul 
and oneroua to us; they would have dl ll(lipllne In the Union. and 
they wou ld haven• ahldeby theletterllnd~plrltof aennstllutlon. 
To all of wbk:b we aay: Down with your democraey, down 
with the Unton..llnleaa It Ia the kind that, would take ll.ll ord_en. 
from MOIICOW and Ita loo:al agenl.ll! We lha/1 pay no more du el! to 
the Union, nor take ordera Iron• It unWI we gain nnr point, even 
It Wl! have to deatroy the organiuUOntn.the proee~~~ of aehlu-
lngltl 
1 aadl~report! 11 trel8 anOlberoneof thelrunforgell.able crimes! Two or these leaden have already paid the penalty for their 
Tb.lnl<oflt! Here we banan-.nnr of cloakmall:en, each or them crimea. Tbey beard the ruml>le of the people'a thunder 1nd de-
ftn.lolnl at- the Jeub, each amartJn ~~; to set In to the tllfbl, to go parted:- Dut they -.re notalon11ln their depredation .. The entire 
out on alrlkla arid clean up nny employer In lllht, and yet..-lhe General Es:ecullve Board, tb111 e ntlr11 Joint Board m111t go! We 
enUre slor1ota alratr bad to be •oted down by the memben and have ~n mtaled long enough by thf!Bt! erlmlnal., by theM 001.111-
llhunted· ovef until nut year ! Ofoourte,there lahardi7J doubt ter-re•olutloniiiU. We must have a 100 per eent n!Yolu tlonary 
but that all l.be eloakmater11 w~ taAtr and ready for the fray: union one that would not eeek to a.•old alJ:Ikea hut would con-
or courae, there'- no que~~tton but that every mother'a 10n of atantly ea!l UJNJn ua to atrlke to ri~e. on and on-totherevotu-
tbl!m wu conaumed with the claire to saerift« thl!m.elve. for tlon! Wa muat have a union that would not atrive to make the 
l.be.Unlon. Are,t~~ot, Indeed, the -doekmaker11 the best ft,;bten tbe- l&of'Oiii'"Workertl ulller~but would re·1olutlontu their beartlnd 
world hu ever ll!l!n: are not they, all of them without ueeptlon. mind by making their condition con-'antly wor~~e; we mull eeue 
fore•er ready to 11!1 tbe. pkket line. from momlng• o nl11ht ne•er to be a pa.rt of the unsp.caln.ble Amerlcon ~'e<lerntlon of Labor 
uklng for a cent of oompenaa.tlon, cl....-eonll(lloua to the eore, but tnatead join the ltl!d International 111 MOIICOw. No (lr~n~ 
lei'Upulouaty fallbfulln carrylns out every order of their Union, to ,apeak for _,(Ia and dellne our alma, hut a holy Zii10YieY ahall 
without a word of complaint aod .wtthout a murmur or protm! lead ua to lll!bt and •tetory! 
And It wu luch ~e. "clau;-etnlglera" that were P"Yented • 
by their '-den frolll burttlng forth Into an epoehal llrlkel Dowo Such Ia the union of our fonde~~t drtama, a union tuU of the1 
I Organized Manu/acturersrJs. Organized Women I 
Oftr .. IIII01'.,.,..h.,.,...rtod tbolr ,...,,. -\aoplrod, topt.ber '-tl>t...,.olfott:lolatloto.all<l tU 
1M lad ~-~ _,..,IIJ' -lllllc. llle wltlll llllo O<tlpol of lll<t w'll•_,. P&.. Wo...,o"o Jotot COll~..., .. loul eo .. mi\-
-t• o/U.o dtUd ta""' ,.,..,.. riot." 0114 oMd It Ia tbotr C\l.ltlp&\po ,.,. n .. tf. beloa _ .... b' a rleatl~ 
IDODt, <>I ol&bt ·bottr lawo lor ...,.,..,., "'o.IOO\ th e lttbt·bODr tawo lor womto b""""- ond • C08t~M"~ll•o mo~biD~ • .,.. 
otO<>Cial ... lalotloaoloaylllad,...., aod1~eol>l14\t.b0ramoo411leat. d ..... ono teclolatiO<I.\>I""I"""'"""a._ 
-otlallr tU .. .,. U.at IOilJbt Wb .. o.,.rUJpi...,.Dit••lota tloato 
"'ol.o.ot ..,,. .. ooll"rtlp. Titer m&:r o.,.ant .. d Wo"'' " l.l~d ..... llo< k · tailed. lor bJ ""' nr mon ftt"JI;ant ... 
lt.a•o • dOdo DOw no.,oo; b~t "wo- Ob•lout. to It uot. tU meaol.o.& at Uooo, hwe•er. a otth·N>n>millllt'. <"Om· 
::b~lc~t~:~::..~:ot~~·t:b:1 !:u: ~1!1~::.·~::. :'!":':::. :~::: :~ '!; !:~~t01th~~u!':!~t1i:t~·~.::;:,~:!~ ~:::na.":"b~aot:l~t=:l =: ::~"." be~::::••:.:.~: !~: ~~~~"""'""' lor tb<t prnmntloo of thl 
::.-: ::::";::~~-=· ... :·: :: = :·~=!~~~::: ::~~\:"'.i~~·;: 
10. lo ..,.,.,.,,., bJ """' OC lllo .. ,.. ,...,. womu u d cblld...,. Ia lotlol\..,. """Tile :t ~•l•nl,.,tk>no - r.t-1< 
~=:~·:-.:"!.::!.."!!: .. ·~=~ .. ~=·~ ... '::.::-: :~:~~~~. ~~~~~~~~"::··t=~ Coi>J:..,.. ...... 
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e1111 11!~\olotlo•. Not a ll of lhe iJl ""' 
unquenchable ftrea or tbn revolution. anttln full aollttarlly wlth 
the Workers' CCommunlat) Party Jn "merlca anti tbroullilt Jt "tYl!b 
the lnlematlonll oommunlst party, If we u nnol achlne aueh " 
unloo, we thould rather hue no union at aU. In" one lndiJp~ant 
eboru1 let 111 therefore about: Down with our eounter-retrolu· 
U.U,. a.o4 traltoro111 1udenl 
• •Th~ .. ll • to- nl m~>Ou i"M 00111bl "'""· 11 well •• lor the "'""· .... 
•n4 MIOnt .. t~••• .... ~ln1 thrm - wort ror l hel r ll•lu. 11t~J wQI • 
oboctld~""" " """'h'.,.."'~htr.Th.,... oqn..,. d.,..\ I"' -•a ,....,..,..... 
are peeplo Wb" ln•t•t that tlteJ """" ....... U OP-'• aiiJ 1.6 AA.ItN Wlill -
:::..· .!'':'t,~" .~::.h"::::.:-_;;.~r;, ~":4 :::o:::!'~"':bo~1th!"::'~w~ 
,,...,......._,.,,u,ltot>M~M>~""'""'" th•w...Wiod-ewl)'\Oileetae 
O.Onltlu RP.• o luth•• th.....,lh Wo- -«. ~ 
..,.., ........ .. tbq l 
INTHEREALM 
OF 'BOOKS 
And Even This Shall Pa5s Away 
., IYLYIJo KO .. JoLO 
Child,..n o f ttoe Ap Tr-.n .. oted from tht Norwcci&n of K.nu 
Hamo.un bJ J . S.. Scott. N.w York : A1f .-.d A. Knopf, 1n4 
~to-n llclloUao•la. , ~•,. l-Ito otlrc.. oM bow ttoo oloo..,. loll: ...,,. tl>e 
lo ..... - _,...., _.....,., •""" onu.ltloe to o~elr pola ODd bowlld• 
..... CU. ... wTilll;~- _,.L .... liLOW 0--1--It• 
_ _ ._ .... uu..: .. .u.. ... tallll ...... l.- ... ~·--
- , .. ...,.., 1-ll -b- c .. - ot:tbdt•""""'· 
::;:, :---..:-;:.:::=.:·a:,:; IO l.loe CllldN a o.f l lot ..... ...... lo 
=.: :::::...~ ':..~:~:.:.: ::" ... "';:_~ !-:·:,.::. 
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-
fttl./r, A ...... T. IIh5 
.. ..... ........ . ....... -~·~ ~· .. o 
!Mol: ......... -...---·· ~ tu.lt. A-.~ Ui•t- two• 
l.l:.!;peDtla.loUiitoi.J ihlo&No.lo ... 
ol o otllkwlt-.Mwt oJ-liLDiliLtt 
Ull· ""'"'" U..,t ,.spt hY1 ° -
ft- -l .. .. l _ la _ I.Min. ..,. .....,,.,_11 ••• -.~ ... :::. :;.....~=~~=--u: :~eri~ .. ::~:. ~-= ::.,.:::. 
'""......., liLnloliLeritt<l t .. cre-1 ll arbe o cetl ... wboeo~>ldt-.1 ! But 
!Ieee!- moaor ft"ora • llne or olar4,r ·eon 1~11 looeol -· wmoto no~ro>ou 
•-""- lotM .... n!q th wbo~ .,...ldootm•U•-•eeor -Jor 
Mlt:""""""WII - ~• 1 ror ii!..,MII I . .......,l,.drtno WU!&tz 
:~"!"'...:: !::::; .. ·::. ::.::: ::::::-;;:"!"~~;;~~~ .. :· ::..:~~: 
:r-;.: :::..:--"!!*~ bo."':: tlootrJ. Olld. hrau wU~ that !rrllo· 
tlq;IJ.,.,..UO.OI bU-.41101 \l>at\1 1>•· 
_, .......... ll __ .. d_ 
::.":;"".::.0.~~~~ ... = 
= cn:. ~u~;;;,::--vH'!".:;.~~= 
"n tN ... Uolooclaooow.•••"' ll 
"-tao.-Ntbe,.....lta&:cb.,.,.. 
olllle•ltJ<'IIIat_,..e<leobla"" 
utt. Tllo-.tbn.-.. r.ur.toot.. 
<Mt[¥ tho. Ual{lle Wo !rind Col4• 
•la.be~ae<llolooo • cMldof U.. 
act. olld lhM-t.letoVo.aut H<>l,.. 
:" .=.:t.bl•, ~~· .'~;n~~~!~ :!'~.~= 
tbU Ia \be h rtl · oDd cb•~Df 
~'";;;.,.::;;:""'to,po!ernlL-• ....,.,...1 
"'""tool!._ 
It UQIUIOI Jlol-• .... 1>!1 
wtrt 11M tU aolo clool~or lo- • 
It H.-... _ ... n.n...., ... , 
ta_u.,. - - · --Holm· 
= .·~ ~~.:.'!t.:::--..:c:::: 
:: :.::-::. ·:.~ ... "';".: 
tr u QMott_..__ -.aacetotloe..,.._otthlO>P • .. 
' ~ .~ra:=.:·=:. ~7.::: ;;:::. -::~.""~ =~:.S.O:"::" no:-: ~..!..~!~, = .: 
-- of . .......... _lite: Ia flC. •l•lfoala .... ~···· .. ~o~~.~ ..... t.lb 11M -[JTattoll to . ....... · - . 
o- t U.Otlllll octOM Un obe oob-
ototeol ol poult ._ NtU<r. HtiiiiUfl 
teHo bit talo wUb •~cb dencacr. w!tb 
n_..-lrw.! M o.rt !e<l"1.-•••· 
tbot lt .,bo.lttlllltllellll-la<:f ol 
n l<>ld!&cbf>Or1.,. ... OooHtt'-lri<k 
al ""'ttomouMp lliLOI""""'N Ut,_jo· 
• tko. W..k ,.,.." an ~"" ,...u~ 
M!Pt• .. u.la ..., .. o1 ..,._, uno.-. 
-. • ..,.,, .. on,-.,.os~oa.-t •lo 
_..._ ,.,..,.wu•oU..~< .. •tdo 
tlolo. wlu"F"ni!Oho-IILat! P..r-
ko..,.lblo-11"""--.orwllooeoa 
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creottt.o. T'lolo po rtlclolotoo•e tton 
...,ader ,. ... blo Pf!Ople ...,.., .. lb~"' 
rr.... til~ w0<1d <o1 lm0&1no t l<>n tO 
OCillA! U•l~J. E olft wbT10 IU loll 
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.aao:latowlt aadl......,_ Pet.oaota 
- . .......... oa.~-u ........ 
~ ... ,_. ud u.w .. at Uol• 
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Botllllf_llad_ttooolollq ller 
Hfwl liLa. - Ito ! """"_;.Holm· 
_ ... IUl _,_ tlt--1! 
Jlod .... ,.,....bM..-f"roo Hal"'· 
-~-~-!.u.IDOall. 
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lbe-'"""thtlr ololll•<.._oand 
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llEClSTER AT ONCt: .AT 
UNITY BOUSE Om CE 
-ptar•C..•la. a.tlblou .. t• 
lo a aodaDol pllltlo!CallotO · -
->' ................. ""'""" ........ .. 
""-'•n-.u.t .. ., .... .,..,....., 
n ...... ~ ........... ,_re~e••Le.a t ... 
u-. .... H .......... .u.. 1a " Uttle 
-~- ... ~ ............ wltll...,. 
, .. k(""'-"' " ' .. "' ........ , ........ 
H .................. _K'IIlo &o.-&11-
tac""'" • ll la.I IDO..,.IO . .U bi 
tllll l,.._r oiU.o ri• ••oa.kJO ... 
..-.. Lntaw-·••~loao,..._ 
::.!!.ek~aotoiOwa. Tbooooop 
"'-· ... .... ,. ..... ,~, -
..,.,eaMp.aDd llftttoe•""· • bo 
-.o.IH!rUpa l-•••· ltmarw. 
lbe -lniJ"~UIIIDIIOJelo wblobwe 
IIO'IlbotJOreool-loooo-ot•" 
to t~e to.eta o1 cbup. Blot .... n 
Kille llolollooo wu U l!Pl ._..a turteo 
qatto.U"oft"OU.Ioallalt_o,...r.' 
O.• ·~•• •-'•letteo o1 ........ not..,. .....-d. ,_ lblo #t ~ ... _, 
~ ...,."" tllult ~ulq. wl>at ... .,. .... ,........rtlolowlll .. ........,l..-tbe 
_, .. -·"""- """ "'"''·ldlolod ,....,ot ..... . .... ta ........ h .. 
""'-. Mnllar-J'eiU"learuod """"' •-•rUototod•t•n........._lnc 
I.O...,.dlbolliOft-ata OI'en~ tht lloapaaolqolllloJOadtw...._"a,;'"" 
or- tkelr n-. l>ot Hrtolo!r "'*'" A,.. t.Mo. too.- will"" lo•l~~ot ofNI 
bn• IN1"t00'<1 ..... IO torto .. ~~.... lo,.PIOL uol oull'•lnc Ud dJl~ 
.. , .... noore wu~-Jllpolll lar '-"'"'tlteat:••-· We ll•• •t-u 
Wlll•to IIO)ioo ... llltb~ mere -111 tauop tblllo poooloc.olwa,.pau .. 
~~'01':" lbll .... ttnol"""l" l '"' taa. •blla llle •- oo !Ol"eoer . 
wotoof!lfe. 'nH'Mwao"""'"""to 
,..., , ,.loer,iJto l,letteoulwOietora· 
OllrohnPDI•tor!q:ffom""eftqer WOIII(II I N'I COM,. I!NIJoTI ON. BJ 
'•lllul aUtU. 0....-fd-..,-IOT &!l. Do)w""T· l'fewTotk.lla<"'ll· 
l-Ito .., .. cliLaro:b Ud !« the uw loll l-poor. UU. U .N . 
..... ,. orp-. ood torlliLI• -••• 
.. ,·a..totUIIoO,udlotiU\_.1 
-m.o.-. ..,,.. who,. ,.01 _,. to TU Ul- ol tbla ooL,.. Ia ... 
1o1 -••c 1,... 1.,.. 1 h-r U•· ocri-"' Joloa A.. co-- oa '"lbt lac .. a cl>aqlaJ apT U...t-1 ~ A•ericoa lo\,._7 "" l ~e 
l l<ol-• - • ..-. ,,.. u..le .. ot •••Jftl of wor11 ..... .--""""" 
Hoi- wao .. .__.. 11 -" at- 11- ol' .b" U.lliL Ia uu. Tbt 
__ ._ ... ....... ol~loflltllooro, --~~ .......... 1 ....... 1-DI! 
..-\>a4••• .upt -. "n• ._ ttoa ••r\eoo ...... ! ..... lafOI •ell Ia 
Llooot..,u t-W ..... ,.,... oot ~lea ....,.,.. •• , ... ,....uoo latlatl .. 
llfoo 1101aloll7 ·-~ wllb ._.. lila ooeliL -• Of l .. llllrlal a«lduto. 
••lap. t.Joo~olwot-IIU"attOO""uUo•. 
UN ITY HOUS E COMtln"I'ER 1M - •• o1 eimlH!....,u .. -&to. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
'"''"""""'l.allorl.-tnuobtld 
-rt .. uopl-ollboE4,..oUo""l 
DooJI*I't..,ot o1 DW!in t.:o. J Olt~o 
tloltH NIM wonen to •-bH •U• 
oc-lotbo.SO-U<M1ool•ak· 
kl w~kero' t<l,...tloB nona'"' to 
0.0 oparatl1 oetUe<lu<l \oolott<l Ia• 
taa171alt«CIOBioftH COCOiff.Joot 
o•U.o iUMrut tototmolo .. totoulT<o 
e<l~~tolloa ouUoble\o l.loOM .......... 
M t~e U.bcw Qo~l&gqu proold" 
-- eolaooUo.t ... U•••· IIIIUJ' 
•&In• pr.dl<" •"'* totr'Odo.-.1 u 
tkWL&boo"Cb&atnqua,tbo.-d 




HuU•••· I'Oamort•nlo, wboro ' tbl o 
l.&boTCbUL&OQII&tiOI<OHa<~ll 
-DIIbOIOO<\aJPeoliOJITIIIOI&WI\O\IlJI 
IOW .. oi0-1\wO\IIo<I .. Jtd-\O• 
-. tt-Oiooto•orietbeO\nt,a 
to;.a h ll.a...,blle oadopa""'kllll 
.. hoi. ... m ... ,..,.., • 11o1o~ • 
= :t!:.o~~~ ~~=- ~~~.·,: 
:: ·:.. t.b~ ~=1&~-=·:.!~: 
Oftloe l"t...,.lnBL&R.JI......toli-
=':.,~o!:;'7. ~;;:;:-:~:.:-:.:·::: 
If UJ" ~·d .. u.._- wlr.kk !lot 
,arltoloOIOat ... .._.-.. .. to 
~=-~:; ;,:.:.,;•;.,.;:,or~-= 
irlc:"""4Jt .... of. OO:•OOJ'-IOflool1 
t. - oa1r u.e lo••ld• aM oman 
=·~.·~.:;:·~~~ .. ,en:: 
~Cboologquu.,...,. .. ,,.., 
... lll•ctiHiol .. roOfuiMIIIIIIIIlltH. 
• ottm .. Ht.to ..-..:tiCIInt .. to 
W-....r ~otalloo""" Uta labOr 
-•tlotloemtlbodol~uro 
t. orculdii.J o!WI <Oaduotlnctho 
~CI>ootao~,..ndlatloetrpoool 
_.. .... ml'dtlii'OOIIb. Paotw. 
,..!lor. th Educatlonot Dlrldor ol 
l'*tri<:!No. lboolotrodueed arotMr 
..n-olplanf<>rloncbtoct~ltllroJed 
=:~-:tla:1:b• ;::.:~ A•,:::e::: 
~a.:~~~: ~~:r::!t ~~:~·: :.~= 
. :..oct~~~~-:':;~:· ... :~ ::.ort..:·=~ 
"-••""'''""'""•llldlhlll"""' ... 
Uoo aJNI lulftlmU\ ollh pluo for 
~-'"'~-~~·:= .. ":!~ ,:,: 
-· s-mtt\M O wit\~.., .. 
=~= :~.::,~~&111;~!: 
--""COOIIldenllolo o..--to-
a!Odlloe--111oll .. ....,lllllllt 
~ ~~~~!~"'':;-:.:-::,.::..:: 
...,TieeotloottiHi eojlelloool<',..llfl• 
1 .. -CllaoiiiHjWIO.>!IIIM' ....... 
.......,.l>l, _ol<l otHI •I<IIn-11>1~ 
Ia tile llaleot u!Mt "'llooo. Til~,.. 
.tMnot._ .... , .. M laclotortd at 
Ulf Upt'IWiorthe nkllt. w"" d .. IIO<I 
loloo..,.,.Wio tltecnoeofulootlttt 
old work•ro· o.~o .. tkttl lo ,.. '"""''~' 
:'oet~.:~= 0~~~:=kl;:;.k A.•:, ~h; 
hll~l1 M'Ld~ot lo lb- "ho U d tbl 
=~~~·=·~. o:h~::l~=·• ond portl<l· 
• Hot0<1l1 dld tbe otod r aton>lk o the 
ao ... t aa4 pU rllf lllfohnt .. l ...,..uu 
al"rU!f<'n>oat•ofp...,..ldlncoboll u d 
doertt.olnf. th o Clt•~tuquo. but thu 
UMrtoo~ tho r.opOD ol~liUr ol oeor· 








u .... Tllbt....,oolnol..,eotlot!Dc 
t~olallto..,.ol-rolloeoi(IOI'-
::• .:':-~7:.:. '!:.·:~·:.~:.~ 
ptof..,.mt,. lbotllooi•H oliO <lnoo~ 
oenraltllO<IIloototrolotocO<I>en 
~:~r~~-~~~.~~:~:: .. ::.~ 
eu4ul•elrotchlocolm1Nro'•"'<>D. 
;:,: ~:: ~ ~'::.': .. ":!·:.,~~: 
tlootoopr...,wtnte"'Ditbemto 
~:,J:~=~·~.::· .. :~·'­
~=::- .:.~ ::.:. -==~· ~~~~ ::::' :::;, .. =~~.:~~ 
oeloctto-. 
ABOilo..,dlolf•rotbtklncreato.., .. u 
tbo ~t.aol< doorloc oli&J'MI!>ol 
)'GOinl clrto ......... ,.._ elpt to 
:;··::~!:*~.:::.' ~-~:-: ";...~ 
doltdll wao faultleoo o&il I!Wieod 
orttotl<. No>t ""'' "' wl~ tltLo it..o 
•• IMk•tl•e or the dor1q #!11>11 ot 
~,::.~,~i::;:-:~: := 
:~~!~n;.e:~:·:u :.~~== 
ol I~ 1011•1 lodr wllo woo II eloup 




ooreo lloo do•eloptd •• .,,.. ad 
n"hl"lorlbooppr~lotlrMI of the 
orllotle.thprorramproHIItN~rU•e 
loealtllentotlluttocodorloltlle 
~.,..dora oltloe Cloutaoqua wu e1 
"""II"''' ''"'''"• otod oarprl ol••· It 
hutcoaftrmo th Mrloctht"Enrr 
co-tary• boo • u"''"" or llbok• 
,_,..olntlio;ltoltlor-ntoloppat 
tuottrto deoetopthelrtolooL" Tbla 
to u~e or""' Otllolter commulti~L 
EIHI Of tUm''" •••eteat 10<.111 
,,,.,., !kill ....... btlt th _, ..... ,, 
tomoolf•otllMif. At>dtotll-lo 
:.::: -:::::.:, .. ·.::'~7-t!.~: 
-·· o.ettolll"" ..... " ol .... o.~-ttoac•t.•-o.t.~t_.o•••• 
...,.,·qtarotoo. taaddltlo;tttomok 
lalll-tbla to....,•••-ot .. 
,.._.tl' Oooii"'IU .ot llltlot eo,..ooo 
"''"''-"'"''"'"'"'"'•"'-
............. IOtrlorlotllftOII. ....... ol 
n.. pr .. rolll otto ....,,lat.,. or 
-oiH IHolopoo<~~h ......... bolwbl<b 
•-lorooabtlo l roattloeOIIII&IdeoH 
wfntolulloaot ....,..If, Willie tbe 
mlattro 11.1 lioollap ...,Ld otworo wit· 
:::. ·,~·~~':"' ~~~~~! ':':':!·:.:: 
rut wbotll.,. tboJ """ld othrwiM 
loon tbe o~pattult1 of llotenl,. to 
:;•hJ:::··.~~I ~:!:."".~: •::-.:: 
T11Dn>OO. Norwouldtbeta•••llrb"' 
acoa11 ro the "'""''"' or oliHr aod 
<OUraco or lb~ •lluobto• lolormotl<ln 
"'hl<btbe opoob..,o lml>tlrtedtoibem 
Th O l.ll>or Cbo~touqu. woo w~ll at· 
~:~:~b~;r·,~,'::.,::·~·::, !~ .. ~~~: 
lototbo toeoluulO<tud otlrnol ll.o 
••mboriiOI,..IttleUo\CJOO' tote .. 
" ttotMtaloorm......,n t. n ... t. 
Attitu de of Literature To'U!a rd War 
..... 0~1\l~o a l Twa LKtuNI to~llo.op loll\1111.41 lP-N IDI~t 
c;:t,.... oltMWHitoroU"ItJ loold-oltltoooot.,.,wlthtlle 
Ko~a&, ,..,..It "'"" ") erll- ol De,...,_ Bilow ol>d tlto 
.o.u1uottlo..,.U. V.ll.to ... nadoclol .. do...,.tooeu 
Joot"~oU.eeot•tl'lltOO&bttUno 
oretwoocltool.__,..,,.. ... u .. ,lh• 
totetlect.lkeotlto.tbolootl""to, Tbo 
I<N'IIIeroelooollola.,. ... notop_.,~ 
to wo r ""NtiOoll ....... lido. Tbl lr 
obtel IIDO•ent II Jolla Btoort Moll, 
Partkul•rt,rlbeltloodteotor otbootnr 
potltltaJ ..,.,umlota """"'" tbotlo 
:: .. ~~:· ~~.,.hi!:,::'·: :::~: · 
to.oa_..,_ollho~JrMt•ortd 
-r.lottro.lln!pll<'ll,-llomooa 
U!trOtr •otltoo:ll-111u ..,pptaotool tu 
..-utl<ottttodiOfthalaet.,.•llo 
eoatotl' OTttero : ad. roatt.oa !O<tnd 
:"~:·:.:: ::~"::!.'",o'~.:o::~ 
IO'IaCO(Itid.Tbedllfere"""btlwMn 
"hou-·oro ... aotl<_r _tr]'OII.d 
tloe,...lloUcpteturooottlfLiathe' 
t ..,...ll .. ltr&Jecfflf<l aa-.!l.obett 
Hlcllot oM otbero to otr1kto .. More-
ooor,tbecre.ot•orwuttatiDUJtb! 
eft tlrelfottloelrooL IC lorntoodth 
w~ole _,of tbo oatlooo • • ca,pd. 
A.-,!tqlJ,-Iooltllelfti\TU 
l10tol'ol""l-11•ttloe5p\oll.onf 
••• romantic~~.., at ll>o f""'' · tnd 
to-eot•ltll<'eflloctofworootu 
""'• blbltul tbe liMO. Strtkla~ n• 
&tll~"oltloloaro!oooo:lllalolr.W.t.. 
IlOilO! dllpootoo, Otl tltL otbor ll~•l. 
tloewrttonwloorepNHBilloolalllt-
tloo, or mflllcat 110101 of ~lew """ 
almootuul-olflof .. orotwor. 
tm ... toCortrlt.n..a•t .. "hao,..., .. 
Cb.ooloo Khoplfr. tt<. TbeM ,.. , .,. 
rellc:loao wrttera rfC\IlorlJ IOU t~e 
otewtbotwor .. adtol..etutltati!>Ot 
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